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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad “César Vallejo”, 
presento la tesis titulada: “Gestión financiera, calidad de servicio en el desempeño del 
capital humano en la Institución Educativa N° 6044 Jorge Chávez, para obtener el grado de 
Doctor en Educación. 
La presente tesis tiene como finalidad, determinar la existencia de la relación 
significativa de la Gestión financiera, calidad de servicio en el desempeño del capital 
humano. El documento consta de seis capítulos, estructurado de la siguiente forma:  
En el primer capítulo se aborda los antecedentes nacionales e internacionales, la 
fundamentación científica, técnica humanística, problema, hipótesis y objetivos 
El segundo capítulo, está referido al marco referencial, en esta sección se podrá encontrar 
los antecedentes de las diferentes investigaciones nacionales e internacionales, así como el 
marco teórico relacionadas a las tres variables de la investigación: gestión financiera, 
calidad de servicio y desempeño del capital humano. 
En el tercer capítulo, se encuentran las hipótesis, las variables, la definición conceptual de 
estas y su respectiva operacionalización de variables.  
El cuarto capítulo, contiene la discusión 
En el quinto capítulo, la conclusión  
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El presente tema de investigación tiene por objeto determinar el rol del desempeño del 
capital humano. El tipo de investigación es básico, de diseño no experimental de nivel 
correlacional. La muestra está representado 100% del personal de la Institución. Y en 
cuanto al uso de la estadística, se utilizó el programa SPSS 23. También las aplicaciones de 
los instrumentos han sido validadas por un equipo de jueces expertos. Y en cuanto a la 
hipótesis, se tuvo en cuenta el chi cuadrado que permitió contrastar las hipótesis 
planteadas. Y para establecer el grado de correlación entre las variables se aplicó una 
estadística del coeficiente de correlación de Rho de Spearman por tratarse de variables 
cualitativas ordinales. El resultado del coeficiente Rho de Espearman Se llaga a la 
conclusión que el desempeño del capital humano, es imprescindible para dar viabilidad a la 
gestión financiera que garantiza y viabiliza el cumplimiento de las propuestas educativas a 
inicio de cada año escolar. 






This research topic is to determine the role of human capital performance. The research is 
basic, non-experimental design correlational level. The sample population represented 
100% of the staff of the institution. And as for the use of statistical program SPSS 23. Also 
the implementation of the instruments I han sido validated by a team of expert judges was 
used. As for the hypothesis took into account the chi square that allowed the hypotheses 
proposed. And to establish the degree of correlation between the variables a statistical 
correlation coefficient was applied espearman for being qualitative ordinal variables. It 
wound to the conclusion that the performance of human capital is essential to give viability 
to financial management that guarantees and facilitates compliance with educational 
proposals at the beginning of each school year. 








Gestão financeira e qualidade de serviço no desempenho do capital humano no ensino 
básico regular. 
Este tema de pesquisa é determinar o papel importante do desempenho do capital humano 
e para medir as suas dimensões; Ele teve que se combinam com a gestão financeira 
variável. Esta operacionalização  permitido de variáveis torná-lo sustentável no decorrer do 
projeto de pesquisa de doutorado. A pesquisa é básico, não experimental nível de design 
correlacional. Daqui a importância. Para demonstrar que o capital humano é solvente em 
suas funções, o quadro institucional deve fornecer as condições necessárias para o 
desempenho do capital humano manifesta as capacidades e habilidades. Caso contrário, ele 
é limitado a exteriorizar todo o seu processo de aprendizagem. Ao invés de limite, ele fica 
atrás de todos os seus esforços; onde cada vez mais se aproxima o trabalho de insolvência. 
Para fazer isso, um dos objetivos é determinar a relação entre a gestão financeira e do 
desempenho do capital humano, que é compatível e viável quando se referem à gestão 
financeira que garante a qualidade dos serviços educacionais a serem fornecidos para 
materializar como planejado. Quanto à população da amostra é representado 100 membros. 
E, como para o uso de estatísticas, foi utilizado SPSS para a correlação das variáveis. 
Quanto à hipótese levou em conta o qui-quadrado, que me permitiu testar as hipóteses 
levantadas no estudo de pesquisa, o desempenho do capital humano. Também para 
estabelecer o grau de correlação entre as variáveis um coeficiente de correlação estatística 
foi aplicada porque espearman variáveis ordinais qualitativos. É ferida à conclusão de que 
o desempenho do capital humano, é viável se a gestão financeira é garantida para perceber 
as propostas educacionais. 
Palavras-chave: gestão, financeira, o desempenho, o capital humano. 
